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t'OS CIVILES DE LA ADMINISTRACTON MILITAR
1)c'Sii/10S.
islución número 1.674/72 pot- la que se disponen los
211)10s de (letilims wie se 1)ers,,,,a1 del
(cupo Especial de Oficiales (le ,/\i-sviralcs que se re
itin.-1):"witi;1 2.328.
'laja por fallreiniirlito.
lución número 1.675/72 p(n- 1;1 que causa baja en la
kmada, por fallecimiento, el funcionario civil del
Cuerpo General Administrativo don Pedro Aliaga Vi
rincos,-1';,iiin 2.328.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
CUERPOS DE OFICIALES
Baj(1.1.
111, número 480/72 (D) por la que causa baja en la
Armada el Aspirante del Cuerpo General don Carlos
libar 2.328.
MARINERIA




lelegada número 1.103/72 por la que se pl.()
a clase de Aprendiz Especialista al person,11
mci(Ina. 1ágina 2.328.
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
CUERPO DE OFICIALES
Dostinos.
Resolución número 1.106/72 por 1;t que se dispone pasen
destinados ;ti Tercio (1(.1 los Comandantes cle In
upo A) que se citan. Págifanicría de Marina
nas 2.328 y 2.329.
Resolución número 1.107/72 por la (pie se dispone pase
destinado al Tercio del Sur el Capit."(n de Infantería
(le Marina Grupo A) don Pa fael J. 1:0dríguez 1oine
ro.-1)áp,ina 2.329.
Resolución número 1.108/72 1,,,I li que se dispone pase
de,tinad() al Tercio de Aintada &1 Capita de infante
ría (lv 1\1;11-ina Grupo A) (1(in Patil(')11 na
vuelvo. I ';'4,,iita 2.329.
Re;olución número 1.109/72 por la que se dispone pase
destinado ;I 1;1 Agrupacit'm de I\1;t.d1id el Capit;"in de
111i:1111(.1H dc Marina ( rup() A) don Panión del Co
1r:11 Caltallevo.---l'agina. 2.329.
TRIBUNAL mARITimo CENTRAL
Exprdicnies de mi/va/nen/os y re9170/q1(es.
Resolución del Tribunal Marítimo Central.--Expediente
número 576/71.-- Páginas 2.329 y 2.330.
Resolución del Tribunal Marítimo Central.--Expedientv
1111111(.1() 61()/71.--Págilins 2.330 y 2.331.
Resolución del Tribunal Marítimo Central.--Expediente
número 10/72.-1'aginas 2.331 y 2.332.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SIIPuvr110 DE JUSTICIA MILITAR
Pensiones. - Orden de 11 de julio de 1972 por la que se
1)111 d relaci(')11 de pensiones (budittar'uts enucedida,,
p(.1,(111.t1 civil que se cita. l';'igittas 2.332 y 2.333.
ANUNCIOS PARTICULARES
:I I





Funcionarios civiles de la Administración Militar.
Destinos.
Resolución núm. 1.674/72, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Capi
tán General de la Zona Marítima del Cantábrico, se
disponen los cambios de destinos del personal del
Cuerpo Especial (le Oficiales de Arsenales que a con
tinuación se relaciona: o
Don Pedro Pérez Varela.—Pasa a prestar sus ser
cios, con carácter voluntario, en la ICOFER, des
embarcando de la fragata Vulcano.
Don José M. Vázquez Díaz.—Embarca en la fra
gata Vulcano, con carácter forzoso, cesando en lit
ICOFER.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y L'oyeres
Baja por fallecimiento.
Resolución núm. 1.675/72, de la Dirección (le
Reclutamiento y Dotaciones.—Causa baja en la Ar
mada, por haber fallecido el (lía 26 del actual, el fun
cionario civil del Cuerpo General Administrativo don
Pedro Aliaga Vivamos, que se encontraba destinado
en la IDECO de Cartagena.
Madrid, 31 de agosto de 1972.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Vicente Alberto y Lloveres
El
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Bajas.
Orden Ministerial núm. 480/72 (D).--Por ha
ber renunciado antes de empezar el curso en la Es
cuela Naval Militar a la plaza obtenida en el Cuerpo
Página 2.328.
General, causa baj;t. en la Armada, quedando ensituación militar que por su edad le correspondaaspirante del citado Cuerpo don Carlos Salazarllán.
radi id, 17 de 'agosto de 1972.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSON





Nombramiento de Aprendices Especialistas.
Resolución delegada núm. 1.103/72, de la Jefa«
tura del Departamento de Personal. — Como conse
cuencia de la selección y clasificación prevista en 1,
Resolución número 130/72 de la DIENA (D. O. á
mero 124), se promueve a la clase de Aprendiz Espe
cialista, con antigüedad de 1 de septiembre de 1912
fecha de incorporación a la Escuela de Aplicación, a




José María Muñoz Buil.
Francisco Ordóñez Muñoz.
Manuel Sánchez Gómez.
Armas Pesadas y de Acompañamiento.
José j. Moreno Castro.
Antonio Ramos Carmona.
Juan Francisco Vidal Calicalta.
Madrid, 30 de agosto de 1972.
Por delegación:









Resolución núm. 1.106/72, de la Jefatura
Departamento de Personal.- Sc dispone que
los
mandantes de Infantería de Marina Grupo A)
d
Javier Martínez Pastor (Au) v don Rafael
Pérez
Campo Noriega (AP) pasen destinados al
Tercio
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lir cesando el primero en
el destino que le confirió
número 1.833/69 y el segundo
ro Profesor (le la
Escuela de Aplicación.
hie destino se les confiere con carácter
voluntari).
Madrid, 1 de septiembre de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL
Felipe Pita da Veiga Sanz
nos, Sre:.
Resolución núm. 1.107/72, de la Jefatura del
tpartainento de 1'e1'son;11.—Se dispone que el Capi
de infantería de Marina Grupo A ) don Rafael J.
griguez Romero pase destinado al Tercio del Sur,
.do en el rr mercio (le Arada.
'Este destino se confiere con carácter voluntario.
la(lrid, 1 de septie-mbre de 1 972.
EL ALM RANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
.mos. Sres. ...
Resolución núm. 1.108/72, de la Jefatura del
Parlamento de Personal .---Se dispone que el Capi
de Infantería de Marina Grupo A) don Ramón
lllarreiro pase destinado al Tercio de Ar
11,cesando en el 'Tercio del Sur.
.ste destino se confiere con carácter voluntario.
11adri(1, 1 (le septiembre de 1972.
EL A LM 1 R ANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
os. Sres. ...
Resolución núm. 1.109/72, (le la Jefatura (1 dl
rlaniento de E'ersonal.--Se dispone que Capi
k Infantería (le11/I;trina. (;riipo A) don Ramón del
ral Caballero pase destinado a la Agrupación de
flri(1, cesando en el Tercio (lel Sur.
te destino se confiere con carácter voluntario.
los efectos de indemnización por traslado de resi
,I, se en, neutra comprendido én el apartado a)




adrid, 1 (le septiembre de 1972.
EL A LM IRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PER SO N Al „





Expedientes de salvamentos y remolques.
1)()11 I mis María Lorente Rodrigáiíez, Coronel Audi
tor de la Armada, Secretario-Relator del Tribunal
Marítimo Central,
Certifico : Que en la sesión celebrada por el Tribu
nal Marítimo Central, en Madrid, el día veintitrés de
Junio (le mil novecientos setenta y dos, entre otras,
se dicto la siguiente resolución:
Se reunió el Tribunal Marítimo Central bajo la
presidencia del Almirante excelentísimo señor don Al
fredo Lustati Santos, con asistencia de los Vocales
señor don Luis Orcasitas Llorente, Coronel Auditor
de la Armada ; señor don José Luis Morales Hernán
dez, Capitán de Navío; señor don Federico Acosta
López, Coronel Auditor de la Armada, y señor don
Luis de Bona Orbeta, Capitán de Navío, actuando
como Secretario-Relator el señor don Luis María Lo
rente Rodrigáñez, Coronel Auditor de la Armada,
para ver y resolver sobre el expediente número 576
(le 1971, instruido por el Juzgado Marítimo PermaJ
tiente de Las Palmos de Gran Canaria, con motivo
de la asistencia prestada por el pesquero Bon-Mar,
folio 1.493 de la 3.a Lista de Ceuta, de 114,13 tonela
das, al de su misma clase Salgar, folio 1.690 de la
Lisia de Alicante, de 99,38 toneladas, y
RESULTANDO que el día 14 de septiembre de
1 97 1, en ocasión de hallarse el Sa/gar dedicado a sus
faenas de pesca en situación de 270 42' N v 13° 19'
oeste, sufrió avería en el eje que le impedía la navega
ción, por lo que pidió ayuda que fue oída sobre las 05
lloras de dicho día por el pesquero Bon-Mar, el que
dirigiéndose al lugar del acaecimiento, llego a su cos
tado a las 13 horas, comenzando el remolque una
llora mas tarde, arribando al puerto de 1,as Palmas
a las 05 horas del día 1 5 siguiente, sin que conste a
(luien pertenecieran los elementos de reiliolque utili
zados en el servicio;
4: St;i:l'AN1 )0 que se personan en el expedien
1( el I .et Fado don César 1 loréns y Bargés, en nombre
v repi ( sent:teión de los A rimadores del Salgar, y don
Manuel Irti Zafra, en nombre y representación del
Armador del Bon-Mar, el primero de los cuales es
tima que la pérdida del buque remolcador, con motivo
u ocasión (lel servicio prestado, fue de día y medio a
razón de 20.000,00 pesetas por día y que el precio
del remolque debe cifrarse en 10.000,00 pesetas, en
tanto que la representación (1(1 segundo cree que la
pérdida de pesca fue de tres (lías a un promedio de
22.827,00 pesetas;
CONSIDERANDO que de los datos obrantes en
(1 expediente, y lo dispuesto en el ztrtículo 16 de la
1.07 60/62, de 2-1 de diciembre, se deduce que 1;t asis
ten-ria debe ser calificada de remolque y en tal con
('1 )1 atribuirle 1111 precio de 16.000,00 pesetas, del
que corresponden dos tercios al Armador del Pon
Mar, buque que la prestó, y un tercio a su tripulación
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en proporción de sus respectivos sueldos base, que
debe abonar el Armador del ,S'algar, buque asistido ;
CONSIDERANDO que de los elementos de juicio que constan en las actuaciones, debe estimarse
como en dos días los perdidos para la pesca pór Ci
buque remolcador, que a un promedio de 20.(X)0,00
pesetas, hacen un total de 40.000,00 pesetas, que el
Armador del Salgar deberá abonar también al del
Ron-Alar como indemnización por tal concepto;
CONSI DERANDO que el Armador del buque
asistido debe satisfacer, además, los gastos pi odnei
dos y acreditados en el expediente,
El Tribunal Marítimo Central, por unanimidad,
RESUELVE:
Que calificando de remolque la asistencia prestada,
le asigna un precio de dieciséis mil (16.000,00)pese
tas, del que corresponden dos tercios al Armador del
Bon-Mar, buque asistente, y un tercio a su tripulación
en proporción de sus respectivos sueldos base, que
abonará el Armulor del Salgar, buque asistido, el
que abonará también al primero de ellos la cantidad
de cuarenta mil (40.()00,00) pesetas en concepto de
indemnización por la pérdida de dos días de pesca
sufrida por su btljue a consecuencia directa de la rea
lización de la asistencia. El Armador del buque asis
tido satisfará, además, los gastos producidos y acre
ditados en el expediente.
Lo que, en cumplimiento a lo preceptuado en la dis
posición final tercera (le la Ley 60/62, de 24 de di
ciembre, se publica para general conocimiento.
Y para que conste, expido y firmo la presente, en
el lugar y fecha arriba expresados, con el visto bueno
del señor Presidente.
El Presidente, Alfredo Lostáu.—E1 Secre1ario-1:
lator, Luis María Lorente.
Don Luis María Lorente Rodrigáñez, Coronel Audi
tor de la Armada, 'Secretario-Relator del Ti ibunal
Marítimo Central,
Certifico: Que en la sesión celebrada por el Tri
bunal :\Tarítimo Central, en Madrid, el día veintitrés
(le junio de mil novecientos setenta y dos, entre otras,
se dictó la siguiente resolución:
Se reunió el Tribunal Marítimo Central bajo la
presidencia del Almirante excelentísimo Sr. I). Alfre
do Lostátt Santos, con asistencia de los Vocales señor
don Luis Orcasitas Llorente, Coronel Auditor de la
Armada; Sr. D. losé Luis Morales Hernádez, Ca
pitán de Navío; Sr. D. Federico Acosta López, Co
ronel Auditor de la Armada, y Sr. 1). Luis de Bona
Orbeta, 'Capitán de Navío, actuando como Secretario
Relator el Sr. D. Luis María Lorente Rodrigáfiez,
Coronel Auditor de la Armada, para ver y resolver
el expediente m'unen) ()1(-) (le 1971, instruid(1,01- el Juzg-ado 11/1;trítimo Permanente (le Las painia,de Gran Canaria con motivo (le la ;isistencia prestadpor el pesquero Pomares .•11ia(fa, folio 1,598 de k
(Cele 81111misma Lista y puerto y de 110,1.1 toneladas, y
1(ESULTANF)0 que el día 11 de octubre (le 197],en ocasión de hallarse el Valentina ,S'antinuarkdedicado a sus faenas de i)esca sittiaci("mi aproxi,macla de 22° 22' N y 56' \\T , sufrió unaavería en su motor I ffincipal, que le impedía la
navegación, por lo que pidió aii(la que le pres.1(1) el Pomares el que ()','Cl (l( la llamada sobre
kis 18,00 horas del día 11 tít. 'th Itihre de 1971 st
dirigió al lugar (lel acaecimiento, donde llegó a10,00 horas (1(l día 12, poiliéndow al costado a
Valentina Santamaría y comenzando reinolmic tut
hora niás tarde, aproximadaniente, dirigiéndose al
puerto de Las l'alittas, donde arribaron a las 18,0C
11()1as del día 14 siguiente, no constando a quién pera
tenecieran los elementos de remolque utilizados er
(.1 servici();
12ESUI.4TANDO que se personan en el expe.
diente el Letrado don César 11.01él1s y llargés„ et
nombre y represeniaciOn del Armador del 1/alentint
.S(Ifl fa nutría, el (pie, aparte (le estimar no debe ad«
initirse prueba (le .contrario en período de ;Llegacio«
nes, solicita se .declaren cuatro di'as de pérdida (I(
pesca del l'ornares Aliaga, a un promedio de pese.
tas 15.000,00 diarias y un prec;.0 por el servicio de
50.000,00 pesetas, y don Mainiel Ilru Zafra, en nom
bre y representación del A rinadGr del citado buque,
que, por las razones que expolie, estima que fue
ron cinco los (lías perdidos 1);tra la pesca con motivo
11 ocasión (le la asistencia realiza(a, a un promedio
de 25.691,00 pesetas por día;
CON ST DEI A N 1 )( ) (pie de las circunsimicias que
en la asistencia concurren y lo diSpIleSiO en el arnClia
I() 16 de la 1,cy (4) (le 19(2, de 24 de diciembre,
deduce que debe calificarm. (le remolque 1;t asistenc
prestada y, en tal concei)to, atribuirle mi precio e
•16•000,00 pesetas, del que ('orre:1)01)(1(11 d( )S tereid
al Armador del Pomares Miatja, que la pres
tó, y 11n tercio a su tripulación en proporcit'm (le ,,us
respectivos sueldos base;
( :ONrSTY)T7,RAN1),() (lue al redactarse por el pa.
rad() Marítimo Permanente la Cuenta General
iastos, a la vista (le los coini)robantes aportad
concluye el período de instrucción (le oficio del e
pediente, a tenor (le lo disimesto en el artículo 41
la Ley 60 de 1%2, de 2/1 de diciembre, y, Por tan
de concurrir uno o varios interesados después
redactada dicha cuenta debe, lógicamente, continu
se en el comienzo del periudo sip;niente (pie es el
alegaciones, que 11() sc cierra haSta haberse celebra
la reunión c()llciliatoria (1(.1 artículo /13 (I(' 1;1 I"
tada Ley, que da paso al período resolutorio y, 1
tanto, la personación de cualquier interesado ctitre
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acción (le la citada cuenta y lit rettni(')It concilia
ria „miga a darle por comparecido en período de
aciones, sjempre que no haya prescrito la acción
ra el colmo de la retribución a (111e se l'erIere (11
leido 18 y no ;e haya celebrad() re11ni(")11 concília
la de algtina parte presente
10 ocurre en el caso actual;
(VII las aettlaCi011eS,
coNsiulisANDO (pie (le los dalos obranles en
expedienle se (lespreildv wle el Pomares 1 llaga
ulió cuatro días y medio de pesca a consecuencia
ceta (le la asistc.licia prestada, (pie tin promedio
no de 19.(X)0,00 pesetas liace mi total de pese
85„500,00 que el Armador (1(.1 1 -(11(.111ina .Vanla
na debe abonar lantbh'il al (1(.1 buque primera
nie señal:1(10 como indemilizaci(Sn por
antes expresado;
el concep
CONSID14:1■AN1)() que el Armador del buque
blido debe satisfacer, además, los gastos produci
. v acreditados (91 el eXpC(livIll C.
Tribunal :1I arít juro Central, por unanimidad,
1: 14', S tj 14'1LN/E :
0110 calificando de remolque la ;1.sistencia prestada,
3signa ni) prechl y seis tulil (5(),.(K)0,()0)
las, (lel (pie corresponden (los tercios al Arnilt
'r del 11CS(111(1*() PoillareS .41/0f/a, 1)11(111(1 (111e 1:
y un tercio a su tripulación en proporción (le sus
pectivos sueldos base, (pie abonará el :1votador
pesquero 1701:intimt Santamaría, buque
aboir,11.:1 1ambi(11 al mimen) de ellos 1;t (sali
d de oclictila y cinco titil quinientas (85.501),()'())
,clas, en concepto (le indeninización por la pérdida
matrodía:, v medio de pesca sufrida por su buque
tAsectiencia directa de la asistencia reali7:1(1:1. 1111
lia(lpr (lel limpie asistid() sa1i4ará, además, los
tos prodtusidus y acreditados en el expediente.
o que, en cumplimiento a lo preceptuado en 1:1‘')osici(I)lt final tercera de 11 T ,ey de 1062, (le
1(le diciembre, se publi(‘a 'para general conoci
do.
\ para que conste, expido y firni() lit presente, (.11lugar y fecha arriba expresados, con el visto but
seiior Presidente.
Presidenle, Alfredo I .Van/os,11.1■(.1;nor /mis .María 1,orente.
1 :lSecre
Liii maría imrente Rodriw'iñezi c11e1iitorde la Armada, S(Tretario l■(lator del Tril)11-1,1 Marítimo Cent l'al,
briirlco: Que en la sc.sión celebrada por el TribuPlarífinio Central, en Madrid, el día veintitrés deII (le IiIi1 novecientos setenta y (los, entre ut ras, sesiguiente resolución :
Se reunió el Tribunal Marítimo Central bajo la
presidencia del Almirante Ex(mo. Sr. 1). Alfredo
1 ostát1 con asistencia de los Vocales sefior
don •Luis ()rcasitas 1.1orente, Coronel Auritor de la
A i-mad;, ; Sr. 1). ;usé Luis Morales 1 Iernálidez, Ca
pitán (le Navío; Sr. 1). Federico Aeosta I ipez, t'o
pine] Auditor de. la Arma(la, y Sr. 1), Luis (le Bona
()fleta, Capitán de Navío, actuando como Secre
tario-Relator el Sr. 1). Luis María 1 .orente Rodrig:i
fiez, Coronel Anditor de la Arnlada, para conocer y
resolver sobre el expediente in'imero 10 (le 1972, ins
trui(h) por (.1 juzgado Marítiill() 1 ermanente de 111á
laga con motivo de la asistencia prestada por la lan
( ha del Servicio Vspecial de Vigilancia Fiscal in
/)(//ro. / :t los yates de bandera alemana Pateia y no
ni/o, (itte se eleva a este Tribunal por no haber lit
h1(h) acuerdo entre las partes, y
1: 1;1S ( 1 1:l'A NI )() (me el (lí( () (h. enero del pre
ente arío, sobre las 13,(X) bolas, en ocasi(ín en que
el vale (le bandera alenlana. Ra/(7.(/ (lite remolcaba a
()In) ole meilur delioniinado iioni/o navegaba en
(1(111;111(1;i (lel 1)11(11() (1C Mallaa, )' cuando se en
contiabd a la altura de Fuengirola, se le produjo
una a‘'cría en la 111:fr1quina a consecuencia (le la cual
li1ted(1) imposibilitad() para navegar, por lo (lile su
1'a1r(")11 soli('it(') el oportuno auxilio, acu(liend() a su
pal it ilicro 1-///w/ros 1, del Servicio Espe
cial de Vigilancia Fiscal. cuyo Comandante, el Al
f('.rez de Navío de 1:1 1:. S. A. don Alfredo llautista,
dispuso fuese tomado (le remolque trasladándolo al
puerto de MítIa,-:1, (pie all'11);i1"( )11 a las 16,45 horas
tras navegar 1,1 aproxima(amente;
1:14:St1 1,TAN1)() (pie c( )f \( (lel servicio de
referencia (.1 inellciona(h) patrullero no sufrió dafio
alt111(), pero si tuvo (..1 :tst() 70() litros de gas-oil,
que ltan sido valorados en la caniidad de 1.5()0,00 pe
setas;
1:14:S(.11,TANDO que tramitado (.1 oportuno e\ -
pediente y oídas las partes interesadas, se foriiiiiii(*)
II correspondiente Cuenta General de Gastos, y con
vocada la renni(")11 a que hace referencia el artículo
13 de 1:1 I,ey 1111111e1 ()0 de 1()(12, de 21 de diciembre
de, dicho afín, 1;111 .,(1() compareció el Capitán de
ligral_yita don ( 1:amos (inerbos, quien lo) hizo
:1 título de repreentante de la 11a1i1i1 de Guerra
por haber sido designado a estos efectos (lado que
el vil ruller() 1//)(//ro.v / está considerad() oficialmente
como buque auxiliar de la Marina (le Guerra, por lo
(pie :11 IP) tier posible llegar a un acuerdo entre 11's
iiileresados, el Juez Marítimo Permanente, en aten
ci(")n a I() dispuesto en el p;'Irrafo segundo de dicho
precepto legal, elevó el expediente a este Tribiiii.11;
(UNSI 1)11:I■ANI X ) que, dadas las circunstancias
(pie concurren en el servicio prestado, éste merece,
(.11 opini(')n de este Ti .11)1111;11, la calificación le1.7,-al (le
:-(1)1(11(ine, conforme a I() dispuesto en el artículo 15
de la 1 xv reguladora de esta jurisdicci(")11, y como1;11 da derecho a la indemnizaciOn (le los gastos, da
nos y perjuicios sufridos como consecuencia del
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA 1:wina 2.331.
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mismo por el buque que efectué el remolque y alabono de un precio justo por el servicio prestado:
CONSIDERANDO que para fijar el importe dela retribución se estará a lo convenido entre las par
tes, y, en su defecto, a lo que resuelva el Tribunal
Marítimo Central, el cual lo fijará tomando por baselos trabajos que haya exigido el remolque, la distan
cia recorrida y las demás circunstancias concurrentes,
y íttendidos todos estos factores, el Tribunal conside
ra que debe atribuirse a este remolque como precio
justo la cantidad de 9.000,00 pesetas, que se distri
buirán atribuyendo dos tercios al Servicio Especial
de Vigilancia Fiscal como Organismo Armador dcl
mencionado patrullero, y el tercio restante a su dota
ción, de acuerdo con sus respectivos sueldos base;
todo ello de acuerdo con lo dispuesto en los artículos
13 y 17 de la Ley reguladora de esta Jurisdicción. Y,
ztsimismo, en concepto de gastos, la cantidad de pese
tas 1.500,00 importe del gas-oii consumido, que co
rresponderán al Organismo que se menciona,
El Tribunal Marítimo Central, por unanimidad,
RESUELVE:
Que debiendo calificar, como califica, de remolque
la asistencia prestada por el patrullero Albatros 1 a
los yates Baleia y Bonito, fija corno precio justo de
dicho remolque la cantidad de nueve mil (9.000,00)
pesetas, (lel fue corresponden dos tercios al Servicio
Especial de Vigilancia Fiscal, como Organismo Ar
mador del referido patrullero, y el tercio restante a la
dotación (lel mismo, en proporción a sus respectivos
sueldos base. Asimismo, y en concepto de gastos, se
fija la cantidad de mil quinientas (1.500,00) ,pesetas,
importe (lel gas-oil constm tido por el expresado patru
llero en la prestación del servicio; cantidades todas
las citadas que deberán ser abonadas por el Armador
de los yates asistidos, quien satisfará, además, los
gastos del expediente.
Lo que, en cumplimiento a lo preseptuado en la dis
posición final tercera de la Ley 60/62, de 24 de di
ciembre, se publica para general conocimiento.
Y para que conste, expido y firmo la presente, en
el lugar y fecha arriba expresados, con el visto bueno
del señor Presidente.
El Presidente, Alfredo Lustáu.—E1 Secretario-Re
lator, Luis María Lorente.
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Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—Hn virtud de las facultades que le con
fiere a este Consejo Supremo el artículo 2 (lel Re
glamento para la aplicación del vigente Estatuto de
Clases Pasivas del Estado, se publica a continuación
LX
relación de pensiones ordinarias concedidas a pesonal civil, a fin de que por las Autoridades Con]ternes se practique la oportuna notificación a 1ititeresados.
Madrid, 11 dc julio de 1072.-11,1 General Seertario, I', 5., (.1 Coronel Vicesecretario, Enrique
RELACIÓN QUE SE CITA.
Esiatuto y Leyes 82/61, 57/60 y 1/61
'Cabo priluero Torpedista don Ma,nuel 1Y 1' '
Corufía.—Dofia María Gómez Pena, viuda del
taz )areta.—
Pensión mensual que le corresponde por el sueldo re
regulador : 500,00 pesetas.—Total pensión, más un in
cremento del 125, por 100, a partir del día 1 de enero
de 1969, según fecha arranque: 1.125,00 pesetas,
percibir por la Delegación de Hacienda de El 1.?
rrol del Caudillo desde el dí;t 1 de octubre de 1969,
Reside en San Mateo de T. (La Coruña) (8).
14a Coruita.—Doila Felicia Canosa Granda', mad
del Cabo de Artillería de la Armada don jo
Bertalo Canosa. Pensión mensual que le corre
ponde por el sueldo regulador: 500,00 pesetas.
Total pensión, más un incremento (le! 125 por 1
a pa.rtir del (lía 1 de enero de 1969, según fecha
arranque: 1.125,00 pesetas, a percibir por la Dele.
gación (le Hacienda de El Ferro] del Caudillo desde
el (lía 1 de marzo de 1969.—Reside en Fene (La
Coruña) (9).
La Coruña.—Doña Manuela Pieceiro Freire, viu
del Cabo'TCabo de la Armada don José Mo
(mera Lorenzo.—Pensión mensual oue le correspo
(le por el sueldo regulador: 500,00 pesetas.—To
pensión, más un incremento del 125 por 100, a pa
tir del (lía 1 de enero de 1969, según fecha arranqu
1.125,00 pesetas, a percibir por 1;1 Delegación de Ji
ciencia de El Ferrol del Caudillo desde el día 1
abril de 1971. — Reside en El Ferrol (lel Candil
(La Coruña) (10).
La Corufía.—Doria Purificación Cartelle Calan
•a, viuda (le! Cabo segundo de Marinería don jo
González Torrente.—Pensión mensual que le corre
ponde por el sueldo el sueldo regulador: 500,00 1
setas. — Total pensión, más 1111 incremento del
por 100, a partir (lel (lía 1 de abril de 1964, segán
fecha arranque: 625,00 pesetas-.---Total pensión, más
un incremento (lel 50 por 100, a partir (lel (lía 1 de
enero de 1965, según fecha arranque: 750,00
a partir del (lía 1 de enero de 1966, segun
' techa
pesetas.
'Total pensión, indás un incremento (le! 75 por.100,
arranque: 875,00 pesetas.—Total pensi(m, más II
incremento del 100 por 1(X), a i)artir del (lía 1 11
enero de 1968, según fecha arranque: 1.000,00 pese
tas. --- Tótal pensión, más un incremento del 125
por 100, a partir del día 1 de enero de 1969, según
fecha arranque: 1.125,00 pesetas, a percibir por
Delegación (le 1 facienda de El Ferrol del Candi
desde, el día 15 (le jimio de 1964.-4eside en M
gardos (La Cortina ) ( 1 1 ).
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La corufia,—Doña María Dolores MOS(Illera
ro, viuda del Fogonero preferente de la A rnvi( Ia
Ruh) Rodeiro Fraga.—Pensión mensual que le
tres por el sueldo regulador : 500,00 pesetas.ponde
olpensión, Más un incremento del 125 por 100,
partir del día 1 de enero de 1969, según fecha
ligue: 1.125,00 pesetas, a percibir por laDele,iónde Hacienda de El Ferrol del Caudillo desde
dial á marzo de 1971,—Reside (11 Puentedeume
Cornfia)i (12).
Poutevedra.--Don josé Pereira Gestido y doña
aria Carballo Paredes, padres del Marinero de se
da don José Pereira Carballo.—Pensión mensual
les corresponde por el sueldo regulador: pese
500,00.—Total pensión, niá; un incremento del
por 100, a partir del día 1 de enero de 1969,
un fecha arranque: 1.125,00 pesetas, a percibir
la Delegación de lfacienda de Pontevedra des
día 1 de noviembre de 1971.—Reside en Moaña
onte'vedra) (5).
Iftircia.—Doña María García lferedia, viuda del
armero ,Enfermero de la Armada don Lorenzo 'Gar
Agiiera.— Pensión mensual que le corresponde
rlel sueldo regulador : 500,00 pesetas.---Total pen
más un incremento del 125 por 100, a partir del
1de enero de 1969, según fecha arranque: pe
s1.125,00, a percibir por la Delegación de lía
da de Cartagena desde el (lía 1 de Octubre
1970,—Reside en 'Cartagena <Murcia) (13).
Ilhacer a cada interesado la notificación de su
!ambito, la Autoridad que la practique, con
me previene el artículo 42 del Reglamento para
ación del vigente Estatuto de las Clases Pa
sdel Estado,"deberá, al propio tiempo, advertir
que, si se considera perjudicado con dicho señala
oto, puede interponer, con arreglo a lo dispuesto
laLey de 27 de diciembre de 1956 (/?. 0. del Es
o núm. 363), recurso contencioso-administrativo,
lo el de reposición, que corno trámite inexcusadebe formular ante este Consejo Supremo de!tela Militra dentro del plazo de un mes, a contar
e el día siguiente al de aqucilla notificación, yconducto de la Autoridad que lo haya practicado,
tri deberá informarlo, consignando la fecha de laIda notificación y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(5) La percibirán en coparticipación y por partesles en la cuantía que se expresa, pasando por
ro al que sobreviva sin necesidad de nuevo se
miento.
Pensión temporal señalada en razón a los
s ck servicio del causante y en la cuantía que sertsa, que percibirá basta el 30 de septiembre1980 en que quedará extinguida.h Pensión temporal señalada en razón a losde servicio del causa.nte y en la cuantía que se
esa, que percibirá basta el 30 de junio de 197-1oe quedará e \titi iida.
(10) Pensión temporal señalada en razón a losde servicio del causante y en la cuant ía que se
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expresa, que percibirá basta el 5 de julio de 1978
en que quedará extinguida.
(11) Pensión temporal señalada en razón a los
¿tilos de servicio del causante y en la cuantía que se
expresa, que percibirá hasta el 15 de junio de 1977
en que quedará extinguida.
(12) Pensión temporal señalada en razón a los
años de servicio del causante y en la cuantía que se
expresa, que percibirá hasta el 28 de febrero de 1977
en que quedará extinguida.
(13) Pensión temporal señalada en razón a los
años de servicio del causante y en la cuantía que se
expresa, que percibirá hasta el 1 de octubre de 1978
en que quedará extinguida.
Madrid, 11 de julio de 1972.—E1 General Secre
tario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Enrique de
Santiago 1)rict0.




nira la adquisición de 5.646 juegos de cama paraMarinería y Tropa, compuestos de sábanas de arriba
y de abajo y funda de almohada, sujeto todo ello a
determinadas normas militares, al precio tipo de dosmillones sesenta mil setecientas noventa (2.060.790)
Pesetas.
LOS pliegos de cláusulas administrativas particulares y las especificaciones técnicas se encuentran de
manifiento en el Negociado de Adquisiciones de laDirección de Aprovisionamiento y Transportes de
este Ministerio de Marina, Avda. Pío XII, 83.
El modelo de proposición, los documentos y fianza
que deben presentar los concursantes figuran en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.
El acto tendrá lugar el d ía 30 del presente mes
de septiembre, a las once y treinta horas, en la Salade juntas de la Dirección de Apovisionamiento y
Transportes, Avda. Pío XII, 83.
Las proposiciones deberán ser entregadas en mano
1)(q- los concursantes, en sobre cerrado y lacrado, enel Registro del Negociado de Adquisiciones antes ci
tado y entre las nueve y diez horas del día sefialado
anleriormente, no admitiéndose las enviadas por co
rreo o cualquier otro procedimiento.
En las ofertas deberán hacer constar el precio enorigen y destino.
El importe del presente Anuncio será por cuentade los adjudicatarios.
Madrid, 1 de septiembre de 1972.—El Comandan
te de intendencia, 'Secretario de la Mesa de Concur
,.(r, SubastaS, JOS( L. Mur() Fernández.
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Concurso público.
(87)
Para la adquisición de cuatro balleneras tipo Le
patito, de 7,85 metros de eslora, casco poliester, qui
lla de aleación de aluminio marino y demás carac
terísticas correspondientes al dicho tipo, para cubrir
necesidades de la Marina, al precio tipo de un mill(")ii
setecientas sesenta y cuatro mil (1.764.000,00) pe
setas.
Los pliegos de cláusulas administrativas particula
res y las especificaciones técnicas se encuentran de
manifiesto en el Negociado de Adquisiciones de la
Dirección de Aprovisionamiento y Transportes de
este Ministerio de Marina, Avda. Pío XII, 83.
El modelo de proposición, los documentos y fian
zas que deben presentar los concursantes figuran en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.
El acto tendrá lugar el (lía 30 del 111US de septiembre
de 1972, a las diez horas, en la Sala de Juntas de la
Dirección de Aprovisionamiento y Transportes, Ave
nida de Pío XII, 83.
Las proposiciones deberán ser entregadas en mano
por los concursantes, en sobre cerrado y lacrado, en
el Registro del Negociado de Adquisiciones antes ci
tado y entre las nueve y diez horas del día señalado
anteriormente, no admitiéndose las enviadas por co
rreo o cualquier otro procedimiento.
En las ofertas deberán hacer constar el precio en
origen y destino.
14.1 importe del presente Anuncio será por cuenta
de los adjudicatarios.
Madrid, 1 de septiembre de 1972.—El Comandan
te (le Intendencia, Secretario de la Mesa de Concur
sos y Subastas, José L. Muro Fernández.
Concurso público.
(88)
Para la adquisición de tres botes de remos, de 9;50
metros de eslora, 2,27 metros de manga y 0,90 me
tros de puntal, en casco de madera y características
reglamentarias en la Armada (Botes del núm. 1),
por un importe total de un millón seiscientas treinta
y siete mil ciento setenta y cinco (1.637.175,00) pe
setas.
Los pliegos de cláusulas administrativas particula
res y las especificaciones técnicas se encuentran (le
manifiesto en el Negociado de Adquisiciones de la
Dirección de Aprovisionamiento y Transportes de
este Ministerio de Marina, Avda. Pío XII, 83.
El modelo de proposición, los documentos y fianza
que deben presentar los concursantes figuran en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.
El acto tendrá lugar el día 30 del presente mes de
septiembre de 1972, a las diez y treinta horas, en la
I 'ágina 2.334.
Sala de J untas de la Dirección de Aprovisionamiet
v Transportes, Avda. Pío XII, 83.
Las propo,,icioues deberán ser entregadas en ma
por los concursantes, en sobre cerrado y lacrado,la Sala de Juntas del Negociado de Adquisicioantes citado y entre las nueve y diez lloras delseñalado anteriormente, no admitiéndose las en;das por correo o cualquier otro procedimiento,
iEn las ofertas deberán hacer constar el precioorigen y destino.
El importe del presente Anuncio será por enede los adjudicatarios.
Madrid, 1 de septiembre de 1972.—El Comanda
te de Intendencia, Secretario de la Mesa de Cone
sos y • Subastas, José L. Muro Fernández.
Concurso público.
Para la adquisición de seis botes de remo, de 9
metros de eslora, 2,27 metros de manga y 0,90
tros de puntal, en casco de madera y característi
reglamentarias en la Armada (Botes del núm. 1
por tm importe de tres millones doscientas setenta:
cuatro mil trescientas cincuenta (3.274.350,00) pisetas.
Los pliegos de cláusulas administrativas partícula
res y las especificaciones técnicas se encuentran (1
manifiesto en el Negociado de Adquisiciones de I:
Dirección de Aprovisionamiento y Transportes di
este Ministerio de Marina, Avda Pío XII, 83.
El modelo de proposición, los documentos y fiat
que deben presentar los concursantes figuran en
pliego de clásulas administrativas particulares.
El acto tendrá lugar el día 30 del presente mes
septiembre, a las once horas, en la Sala de Juntas
la Dirección de Aprovisionamiento y Transport
avenida Pío XII, 83.
Las proposiciones deberán ser entregadas en ma
por los concursantes, en sobre cerrado y lacrado, en
Registro del Negociado de Adquisiciones antes cita
y entre las nueve y diez 'horas del día señalado
teriormente, no admitiéndose las enviadas por
rreo o cualquier otro procedimiento.
,En las ofertas deberán hacer constar el precio
origen y destino.
•El importe del presente Anuncio será por cae
de los adjudicatarios.
Madrid, 1 de septiembre de 1972.—El Comod
te de Intendencia, Secretario de la Mesa de Conc
sos y Subastas, JOSA L. aro Fernández.
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